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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ БАЗОВИХ
МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА ОСНОВІ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ
В основі студентоцентрованого підходу лежить формування компетенції як сукупності взає-
мопов’язаних смислових орієнтацій, знань, умінь, навичок і досвіду діяльності студента, необ-
хідних для того, щоб він міг здійснювати соціально значиму продуктивну діяльність по відно-
шенню до об’єктів реальної дійсності. При цьому вищій математиці приділяється роль
дисципліни, що забезпечує випереджальну підготовку фахівця-економіста і передбачає форму-
вання рефлексій, творчих здібностей і відповідних фундаментальних структурованих знань у
студентів. Відповідно з цим постає питання формування у студентів математичного мислення,
використання методології та методів кількісного аналізу, комп’ютерної техніки та нових техно-
логій мислення у вирішенні професійних задач на основі студентоцентрованого підходу.
У той же час необхідно забезпечувати взаємозв’язок вивчення математичних дисциплін з
майбутньою професією, використовуючи, зокрема, міждисциплінарні зв’язки з ціллю підготовки
майбутніх економістів до реалізації змістовного компонента у вигляді професійно значущих
умінь і навичок. Існує думка, що навчання математики повинно бути «класичним», а прикладні
розділи повинні вивчатися окремо на старших курсах у рамках спеціальних дисциплін. Відміти-
мо, що прикладна спрямованість курсу вищої математики необхідна. Для студентів важливо вже
з перших днів навчання бачити взаємозв’язок досліджуваних дисциплін з майбутньою професій-
ною діяльністю. Не випадково, що серед перших питань, що задаються студентами на заняттях з
математики, можна виокремити ті, які стосуються нерозумінням вивченням складного математи-
чного матеріалу без зв’язку з економічним прикладанням. Відповіддю на поставлені питання
може бути систематичне використання в навчанні вищої математики економічних понять, зако-
нів, ідей, моделей і завдань з постійними ілюстраціями математичного матеріалу із застосуван-
нями в фінансах, управлінні, маркетингу та ін.
Наприклад, у розділі «Лінійна алгебра» можна викласти лінійну міжгалузеву балансову мо-
дель Леонтьєва, модель рівноважних цін, балансова модель міжнародної торгівлі та ін. У розділі
аналітичної геометрії привести графічний спосіб вирішення прикладних економічних задач. У
розділі диференціального числення привести приклади еластичності виробничих функцій, функ-
цій попиту та пропозиції. Показати, що зворотна задача еластичності є диференціальним рівнян-
ням першого порядку. Перед розділом функцій багатьох змінних привести економічні задачі для
двофакторних виробничих функцій на максимум прибутку і доходу, мінімум витрат та ін.
При такому студентоцентрованому підході студент звикає до тріади «економіка – математика
– економіка» і починає розуміти, яким чином економічні завдання переводяться на математичну
мову, розв’язуються методами математики та обчислювальної техніки, і як потім, отримані за
допомогою математичного інструментарію результати, знову тлумачаться в економічних термі-
нах. Математика стає бути потрібною студенту. Таким чином, введення економічної складової у
зміст курсу вищої математики є засобом формування професійних математичних компетенцій,
що дозволяє забезпечити зв’язок теорії і практики, розглянути міжпредметні зв’язки і дозволяє
поєднувати науковий рівень навчання з доступністю і пізнавальним інтересом, що забезпечує
мотивацію діяльності студентів.
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